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I1'lP01IIIE SOBllB LOO SUEOOS DE LA FINCA "ROSAI.BJ'O" - ALCALA DE OUADAIRA. 
Bl CortijO" 1I0salejo, cnqa extenai05n ea de 180 Has. se enouentra 
enolavado en el tfrmino de Aloa14 de Guadaira (Sevilla), lindando por au 
parte lit. con la oarre1oera d8 1!0Ñn el la al1ura del Km. 9 (Venta de Par.re.o) ... 
AotualJlleate sua te:rrenoa au exploWul eI!l r4g!1I1Ul de aecano . 
RBLIBVE 
Se pueden difereno181' ola_nte \res !lonas de dit'erente topoAfia. 
Una 4e ellas ae al ~ desde el caaerlo haoia el S., oon 'reas de lIIIq 
aua"e ODdulaol'~, o de ~ esoesa pend1eate y otras p1'4oU_nte 118l'l8tt. 
Son loa tenenea • elevadoa 4e la tinca '3' aloansan BU mayor alUtud (202; 
en la &ODa del caaerlo .• 
La altitud meUa de eata parte .. _nUene en unon 148 11. 
(nra . Bona oorreepoJlde a la part.e 08ntro-aur de la tinca que ohece 
una topo¡rat'1a de lomaa de aouaada pendlen,te, ~oa terrenos deaoienden ha 
ola el JI. La paJld1eJde de eatas 1_ o.olla eI!ltre 16 7 8 '/.. 
lPinalNente toda la III1tad 11. de la tinca, atraveaada de E. a O. por _ 
rio Ouad.a1r111a, ea" constituida por terrenos p*Uoamente llanoa, oon 
peRdiente generall\l8nta int'el'lor al 2 ,. iI una al ti tud media de 184 11. 
DATOS GEOliIOR!'OLOGICOS 
La polosfa d. estoa terrenos oorresponde por entere al Terciario. 
Dentrc de '1 el J(1(toeno eatA m4a 8111pl1l11l1ente representado en las tue. d. 
18&1'&&8 arenoasa iI de calillas toaoaa. Tambiel!l ba;y BOnas de al\ariau del ( 
8'0-. 
DATOS CLDlA'l'OLOBlaOS 
IU olima en eata comarca, oomo en toda la llanura del Guadalquivir 
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.. beIIti4P'O en 1.IIv1.m1O T extiende J'llte oaluzoeo en Ye_. La tempe:ra-
~ mfJdM 1l8Cl1._ aja ele n. c •• 1I111D$ftUt que 1& med1a de 'ia mIld. .. 
•• a. 21,1-. La ef'n'M ablloluta queda por dabajo de 00 _1 ~ loa 
aHoaJalgila cUa. en loa ..... de BDeI'O • ~lIOf DO bajudo general ..... , 
• 110 ur era 1ftv1eftlQa IMQ' czouaoe:, de ~II"" la ... ",_ ab80luta .. de 500. 
Raaulta 
00IU'JIeII en ...-1108 .u.a q\llt OOl'ftn 't'iellt.oJl oIlt,do. de levaDte p1'Oduo1-
cto. por lu de¡aea1OJ1e8 ~tft_ IIObre lal: ooetae de llarr_ T _ 
Gitlto 4e e'At,,,_ loott úen-wa ;ro..tne"tea .cm 1011 del SO. T JIS. ., .u velo-
oUd lUIf41a de 222 •• 
ÓIíI8nl1O &D n_ ~ tiM de oat- absoluta laa Ndlae10llM 4.1 IN'" 
, 
110 elevan l. t~'tQ:nt ele laut _pea ~OJI'M del abe .. 082i'0II0 cle 6Ot~ 
La In.,. ... l118iUa de la .We~Ol'a .. de 73 _. ~ la ovapo1'8016ft .... 
41& da 4,4 llo¡pdo a veooa a 1'5 • La pNtIl&n aHJd1a atz&t:t.r1oa ea de 
761 ... 
Bl zfBi- de Uuviaa en la reglan e. nuaoterl u por una aeqlda 
pI'IoUOIIIIIOItte abeOi1uta en loII mea .. de JUDlo, Julio, Aso.to T SepU8IIbB, . 
'por _ ClOII:OIIIlbao1&l de ell .. 4urImte los __ ae lfoYienbN a Vuso. 
pNVIo de la_~ ... de loa auel.oa de 1II1II ._ de 1& f1Doa la oual .e 
pnhnde de410v u pluaWso1&l cle agr.1oa. 
Bl babaJo :reallH&\Q l1a OOMiaU40 en \1M poapaoo1&s d1tl ~ernDO 
..... de \1M Nri. 4. 12.0 aOlli!eoa. En laa a- ~p1'N8tl~_ .. hall 
' ab1eto16 JU!t1lea 4. 1,20 m. de pzooI\ln4tad que IJar¡ aerv:S.4o ,.. .. __ 
WIION' 1M ouaoteriaUau 8Pr.f~_ 4. lo lNeloa .. S. t.aI'OIl 35 
... tlllla oo=--~ • loe d!!'fií~teI! lbuo~1IOuUII 11'" loe pert1le& 
ahi_wa,que han , ..... Jd.bIdo loe GaWS .... ltU_ da loaaue1oe qua .. 
~ en ~ tablea. 
Los suela ~adoa :NllpoJId_ a loe slgui eDt .. UpoII 7 IIldaUpoII' 
111.- SUelos ro~ aedi t~_ 
211.- SUIl1íi8 1'O;Ioe lUC11 terrfn_ e lllJlAÑecld08 
611_ SUel08 ___ os protundos 
711.- SUeloa ro.108 7 l'O.1ott empudeoJ.dos de terraea 
8'.- Sualoa de Vega 
SUBLOS BOJOS DDl'rJilll1WlEOS 
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ClcN¡MIIl 1& aona ... elnada de los terrenoe de la tiDoa ai taadoa de.de 
el a-zfo bao1_ el a.., de topoazoaft __ 1 1"- oon _vea ondulao1_, 
008 _ al ti tu4 ~ida entre los &98 7 200 11. Son suelos 4e oolor pudo 
l'Ojiao e 1Doluao pudo en superfioie, pooo prof'uDdos 7 en loe que 1_ oaliaa 
_pareoe a loa 20 _. o pooo_. 
Bl perfil de e.toa sueloa" preee1& UD hor1aoate.l que oorraaponde a p 
la _pa &reb1. Aa __ 20 _. d. prohnd1da4, de color pardo l'OjiBo de tex-
tura __ , estwotuN de parUoulu suel ~ oon tendencia a to_ g1'II-
moa, bu .. pa_b1l1da4, peDetrllb1l1da4 7 1liNIIo16Jl 7 no .a aal180 o s610 
Puada la capa &rebla le lI1sUe UD hor1aoate (B) _prendido .ntre loa 
20 7 40 _. de oolor 1'O.11BO 7 oon las 1111_ csaraotezfaUou que el hor1-
.000ta lIIIMr10r pero apuwo1endo t_. el. wal1aa. 
A :partir Aa los 40 _.' a.' 8IU!U_tre .1 horiBODte O da oolor blanoo 
amarill __ da ~ araDOS. tina, de aatruoWra panloular oca t~ 
taoUlIeDte de_:ronabl .. 7 d. buen82pe_bll1da4. El _ 40 ea oa:rl»-
nato 0&10100 6,..,,1& SftIld-te l1li ~01&t oo.n .1 reato del suelo. 
u..a hasta UDOS 70 CIIIIII~ 
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Son aueloa de pi{ aloal1Do en general ;y neutro en las 1I0nea no oalu.a. 
La p1'Oporo14D de oarbone1o 0410100 Ubre ea mocle1'6da ;y taab1en muy baja o 
DUla en alguDaa 4reaa. 
POBeen muy eaoaao oontenido en materia or¡dn1ca con valorea p:r4oUca-
mente alelllpre por debajo del 1~. 
PreaentaD unaa buenas CODd101onea fia10aa para la plantaol4D de agrioa. 
Elda~ dca 4reas de 8810a auel oa que estan en contac1o oon loa aueloa 
rojoa ;y con laa rendalnaa, de 1oposm!'1a auaVlJlll8Dte inolinada, oon peJld1en-
te COIIO m4y1 me del 5 '/.. 
Son sueloa de color paÑo gria oscuro o pardo olaro en aupert iole, are-
noaoil, da eatzouotura ~partloular, buena pe'l'llleab1l1dad 7 no oallzoa. 
11 pertll preaanta las siguientea oaraoter!aUcaa en l aa lIonaa aatu-
d.1adaa al SE. dal CaaB1'fo. Un horizonte (Ap ) ~ unoa 20 eme. de Il8peaor, 
de 00101' pardo Glaro o pardo 81'la .. curo, de textura &renoaa, de aat zouotu-
ra gzoumo-partiOlÜar. con buena p8'l'111eablUdad 7 penetrabilldad, muy bttmedo 
7 no callao. 
A ocmt1nuaol4D ;y balita uno. 55 ama. a1gue UD horizonte B, de 00101' 
pardo rojll1o oora (7,5YR 5/6), de textura arenosa tina, de eatzouotura aub-
pol1'dr1ca. aleo poroao 1 · d_lIOro_ble, de buena pe_bllidad, con vetaa 
oeouraa de :reduoc16n 7 alguna t endencla a prillII.ldoglq, con algllJlOa nMu10a 
terrug1noaoa alelados ;y m o&1izo • 
. A pIU'1:ir de 55 OIIIa. ;y haIlta 110 ama. el ool~r ea pardo amarillento, 
la textura arollla-.renoaa ;y l a eatruotura aubpo113drioa. Preaenta oor\B 
lWltroaos, permeabilldad 7 penetnbll14ad mad1aII, pOsae taabien n~duloa da 
hierro ;y no ea oal11l0. 
Paaadoa loa 110 01IIII. el 00101' .a pardo-emarillan1o oore, la tBlttura 
aramea, pareao, oon troaoa de 0&11aa aleo p81'11eable ;y lIII4a aeca que el rea-
to del pert1l.. 
.... 
:r1aoa~e (A ) ele • a 30 _. ele oolor gri. oscuro, de textura areJI08& 
,p 
filia, esUuotur& ~parUoular de 'buena pe_b1l1da4! y pen8tnblll-
Jo oonU-ol\1n 7 haa_ 60 _. sl&ue un horillonte II parclo :roj1soJ 




_llte a 1011 60._. apereoe 'elhor1Jloate c/c.. blanoo amar1U. 
-
to, 4e tez .. aroU10lla, pl"Uoo 7 no 0.11110. 
JCl pB OIIa61a en~" 7 7 7,5 .leJ1do ~r en el eublluelo. Polleen _ 
ooatezdelo bajo en .ubonato oUo1oo Ubre 7 esoUa p:roporolb de mate-
rla ora'nioa, aloenseDdo, ou.ndo .... el ~or de 1,71 tJ,. 
eo.o lo. sueloa :rojoa, estoa euel_ 110ft Isual.nte aptOll pan el 
oulti-ro 4e asn- por &UII p:rop1edaclee tte10aa IIObre todo. 
Bl .ubetaelo elfOU1_te oaUso, que .. perjw1101al pua el den-
nollo de la plan __ iSD, .. ' • __ tn por eleba,1o de un _Uo ele p:rofIm-
didad. 
Iileto •• ¡¡eloa se looalisan en dos IIOftllll pr1nolpalm8Jlte, \UIIl al JlO. 
aau...a. 7 otra hao1a el 9. IIn oollnu de truaYell orIdulao10nee. 
la topograt1a 4e e.~ &reas U8I18Jl \.lila peDd18Jlte ap:roxt_4. ele1 
Son .ueloa ele 00101' pardo gris40e0 OSOllrO oon 4re.. pequeñaa a1ll1adaa 
lIIq' osouraa que aloanzan el oadoter ae Tierra- nesras. 
Su perfil ea. en general, del Upo A/c es deo1r. Presentan un horiaollte 
A 6 -'p oon UlI8 protuncU.dad de uno. 2 J ama. en les pax1es altaB o de ma.}'or 
pendiente q~e .e Iuao!t lII4a lQI'otundo en '"1'JIIaa bajas·. 
El 00101' e. pardo griÁoeo o pardo 8X'1. 08_, OOJl t~o. blanoo. de 
callA en aupel'tlol •• Tiene tax1iw!'a ~ro1119'" .. ~otura grumo-par-
UoulQ, c.Qn ~en elU!'ldlll&lll1ento, buena pe~b1lid4d 7 oontltDldo moderado 
en oarboDato .0100 ~bre. 
S1Bue un ho~nte de uanalo,1&l al _~1'1al 0%'16111&1 de 00101' pardo 
lIIII&r1llento o:luo o blaapo. gridQeo. a ve~ ... oon v.taa ~ oUbaa bl~ 
... ~ nel~. que ti..,. textlma ~~lo .... eatruotura ~"lou­
l.a1" aJa BU.~. butlna pe~bWtl4d T a~to oontenido en carbona ' ~OaUcl00. 
7t,nalllen1e a.\1J!.Q8 50 ama •• pureoe al. _ t e.W.aJ. o~s1nal del .~o.. tor-
.-do por una MZ'P de 00101' blanoo ~l.nto, de ~tU1'& limo_ fJ'anoa, 
Bx1ste UJIa Ilona en es10.8 suelos el:tuada ha¡oia 1 .. lomas que _~411118Dte 
d.o1end.8D ~ia el &1'1"070 que t.:lane QqW!~o en todO el pert'll. apa 
reoiendo en el subsuelo \lila &reD1l1oa oal1za MI7 .uel. ;y meteort.ada. Todo 
al. ~1l po •• e un OODten.id4¡l bajo en urbonato 0410100 que 8UIR~. ligera-
lienta oon la prof\uJd1dad. 
A pooo .... de 1 m.otro el ~tlelo ... menoa p8J1111aable. apareoiendo troGa 
oal1l11011 ;y _entando la humecla4 haata apazoeON' aaua tra4Uoa. 
Son lNe1oa. de pB a1oaliDo 0IQ'0 valor auaenta con la protud1dad. 
Poaean un ooeten1clo lD8d1aDo en _~r1a or g4n1aa, OOIIPrencU.do 8IItre 2 
~ 3 ~ alendo 1!M!I10r en ~ ,_ .. arenOllaa. 
Por 8U 8i1uaol&1. naturaleza ;y poca profundidad lID 80n ld6naoa para la 
plaa~au da II6r1ca II&lvo en 1&. Ilona arenosa en donde el 4raa m4a tayora-
ble .. IIDouentra aol0 alrededOr dal perfil . 
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Ooupan 1m 4rea DO IIIUT exteDaa en la sona de laderaa de la finca, jJuD-
W al oam'no que parte de la O&1'rete:N,pj$z1IDo al punete, hallta el Cue-
1'10. 
PreaentaD 1m honaonte -'p (oapa arable) de 00101' pal'do oliva., de text!! 
za U-o IaOllloaa, .. t:nlOW1'a grwao .. , ooa profw1daa srlataa de re'_"4a 
••• Ue'l"'leftt. :perIIIII&ltle, OOD buena penetrabilidad. y calillo. 
SijIPu~IIÍ' hoftlloDte lJ d. 00101' oliva oscuro, de textura 1aOl11oaa, ee-
uuotura nbpol.:l'drioa, ~oto y pl4et1oo ouanc1o hdmedo, queae endpreoe 
al .. oara •••. pooo peftlaable y da t.Abien _oel&1 de oarbcmato •• 
El pi{ ele ea~ auelo. .. aloal1M, ooa bueu ooaten140 en oarboIIaw 
o&1eloo y oal013 eaWlable. Los valoree _ OOJlten1do da _taña 01'8Iz¡ioa, 
a1~, t4d'oro ., potaaSo _ aedioa. 
' . 
. Por aua oaract~a"l_ 4e "peaadtlaw DO aoa aptos pa.:1'IL el ou1U~ ~ 
~ 
table de agrioa, pero al BOn tav01'tlb1ea .. loaocult vos , de 01>11_1., al-
Los suelos lU'eJIOaoa _pan 1111& SODa 0&111 llans. OOD lIRI7 auav. 1noll-
naoi4P hao1a el ... , en las '- 0.,1- 4e la parte eatu41ada. ~ 1ma un.-
oha ra4II ~ueila eltua4a ,11mw el olivar exis tente al S. de la ~'I.oa. 
Dentro de .. toa sus loa se ha aeparado uaa vañeda4 aobre m81"pa t 
-' oua sobre paeudogl4Q'~ 
p;I:'.iIIIero. _ .810a _Delloa })OOQ prof'wldoa. 
n-eaentaD UD h01'1lIIoate -'p. exteMlble .. ,la capa arable, ~ UIIOB 20 " 
30 _. de prof\ul41da4, da oolor tri- oaow:o, da textura __ f1Da ., 
eBWuo~ ~"oula3.' ooJl bu_ pumeabll1da4, bu_ peneu.ltUldad 
., DO oal1BO'I 
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Bl pert1l OODtilua OOD UD ho1'1aorlte d. pooo _p .... ele ool.ozo fP.'Ú- ..... 
1'1ll __ , .. ~ ue-.a:N1lloa, al.p lll'-Uoo, OOD ptmII.abUlda4 ., 
peI1eUabillda4 Ded1 .. 7 !DO .. Uso. 
pt-.1-Gte a UZIOII ~ ... el oolol' ee p8Z'IIo oUva, la ~ lt_ 
uol1loa ., la eet.wcmm. eullpollldrloa, alp] .. na 7 Jl"llMlDta emNlen" 
lSate IINf1l1Ollte aJU'8CMI ea .>Oboe ClUlÓII • ~r prof\uld1W. 
~ _loe _08 eobllllJ PII.,4081. lIOiI aleo ... ~ pe20 JlIII .e-
laza taller _OJIO ... 4. 50 0IIII. le eIJll·.·.D, ....... dIm. aa.o. ablAdoa CID 
clQDC\e ll .... __ de 1 .. Vo. 
BIrte .,. U'eD08II ti JIolo1IIoD'te Ap' U- W!l calor pardo fPi'1JI oluo, _ 
uuotun 4" ~ wel-tu ...... ¡.exs aab1lSdllll, ~ lU,7-ouo 
o nulo _ OIIZ'lIouato oalaioo .. 
JlaJo __ hori-.oate 118 euel • .-ntrar oue de oolor~, 00Ir 
MIlohe. 00»eII 7 o.OUl'&ll lffS TeOee p1II OiIRJIU'O, 8Il cIoD4e eusteD teaGra ..... 
.. s'e4UooJ.&a ., OlII1i1ao1&t peno "reno el ORÜ1o el te:mclte 4e1 Di".,l ,,",U-
00.. IBto OUftoter1llla al hDr1aonte JHUéIoBlq «¡ti. U .. _ 'Wxtuza N'~ 
llosa o uoUloea, 88~ ~tdr!aa _peota • .ala p8I'II=blUdaCl , 
0&N0.4t 4 ... borato, 0410100 ll1i1H. 
Sol! ~otI 4" pB ~te aloü._., _r30. oon .... ' 40 _ "".na_ 
&11"10.. 
Por l1li .Uuaol&a 7 JIOO&, pn1'and1d11a de la ... , JlIII 8CIb ~ pmL el 
oulUYO a" ae!ftoe • P1~ HDctt.il ento .. 
, , .. 
!Il!!L9S Al!JI!9800 ~ 
Se looal188h ea '~ ••• ·~Xt';'. a la ~ gueral, treta. la ,,_ 
ta "l"aftw", ~ "ine cíe .~~ oaa1 u.n. 0..,,_ cmrlu1.o1oII .. 
, 
00Il peJl4S.eat_ élel '2 '- ') . ~ ·~;"';"1811Mi1ltG. ' " 
Bl JMD!ftl uaMiei-!~~aó ~_ta la e1suiente lIO%'01'olO81aJ UD horlltoate 
lftI1'er1or A¡, de - 25 ' -~ cÍe ' ~dIIa de oolor pudo ol-, ,.m.:ua are-
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lIOsa, estruow- partioular, suel _, Dl7 permeable 7 de buena penebabil1da4. 
Siaue a _U_o1&1 un poten1;e horUSonte Á2 de 00101' pardo, taab1ea 
aJIenOlIO pero alBo apelees.do, 0011 llIUY l.vea 1Ddi "de 6Jd4lo-n4uoo1la. 
P08een nulo oonte1do en oarbcmaw eCoico, 00ft p1I wao :1 nlONII !la-
;108 en _teria or~oa. 111 t:r6f}ellO, ttl"toro :1 po~10, da taoil oorreool&1 
oon ac1101~ _oalorwJ .. de abo_ a lo largo del aolo agrIoola am'·]. 
POIr 8UB bu_ OODdloio~ tlaloaa, es'\;08 8uelos preaen~ oaraoterfll-
Uoaa id6D8&11 ~ el. cultivo de 1I&1'aDJ0II :1 produotos horUoolaa. 
SUELOS RalOS Y ROJOS Bm'ABDEOIDOS DE 'rBRRAZA. 
OouflUl _ pequeHa _e_ juDto a 1 .. linde lID la IML1.'pIl derecha del 
no lJu .. a., rilla. 
Son su.loa ..... tuertes" que 1011 da l. vea- prGnma a e11011, pr .. lID-u.-
do 1 .. slau1ut .. oaraoter!IIUOU /IOroto16g1oaa. Un horiaoD~ Ap 4e _ 
20 OIII!to. de .. ~ de 00101' pardo o pardo roj1ll0, de tex1;ura H~II. o 
arenoe. Re! _, en alguDaa ere.. puao-parUoular o porticmlar en al8UJl&ll 
SODas. CIlando . eoo e. dltloil11ente penetrable., endurepilmdoae :1 aterrou«n-
do •• , entGrpeo1l1J1do 1&8 labores ag!oolaa. 
Slaue a oontimaaoUD un pot8n1;e hO:rUoDM B, d. 00101' rojo be1'lllll1l6n, <le 
textura 111'0111011&, alltmoCara subpol1'drloa, ooa¡:aoto ., pl's tioo, spM'S01_ 
<lo OOIlCwo1cmee orilltallsadaa que 110 ~, llin _bar4O, 1'8a~16n d. c&1'bo_ 
tos a la 11188& del suelo. 
¡p. p1I de eswa suelos e s l1praaenM 401do o aeutro, oon prfot1ce-_ 
1;e mlo oon1;en140 .n oarbolUlto 043.0100 :1 valorea bajos en loa pol'08ntaj •• de 
_ .... r 1a o:r&«n1oa, ni U6seno, t~toro ':1 po.sl o. 
Bllto. suelos no ~lltaD 0Q'0d101onas 'JN7 14&wae, por su pesad .. , l*-
:r:a oulUvoa de -sr1oa, ;peo pueden _91' sWloepUblea 4e uauato1"tlla01&1, _ 
..... que •• eteo~e el abanoalemt ento, que _ jorel'4 e&traonUaari_ente lae O!! 
4101_ fiaioae, a181ldo tamblen _ .. B1'10 un aubeolado en los h .. noaJ ea, _ 
tee de la apert\u.'a de hó':f08. 
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SUIII.(Ij 1m WQl 
Se 111-... ... ___ ....... _ c1el ri.o Ouadat l"11la a IN puo pOr la liD-
SoD welOll a. perfil poco c11tereno1a4o.. pJ'1III .eD~ un hGriaOllt. Ap 
4. UbOIt 20 .... d. eap •• e de color puélo OIlOUZO. De tedW:'a ~.., 
Ha pe" •• tu. 7 U_ buea ¡leuuabUUad" OOD aoepte-
ble Nteao1&a de lmIIedaa. 
A ¡Iart1r el. loa 20 CIIIIt. apueoe un honsoate B pJ'Of\m4 4. oolor JIU'-
do oaouzoo. de te:nura l'_l'OUloea, ea~1:uN IJ.'UIIIIO aUlttulaS', pe_ble 
oon bu-. NteDa1&1 ")n • 'a" ;1 d. aoepteble peaeuabU14ad. 
ID. pB de .. toe auelOll ea al-.l1llO,. ele oonttlld.do ..uo _ aarbcmato 
0&101_ 7 IIoIlltO _ oalo1o .. Wlable. 
LOII poroenu3_ ele oontell1do .. _Uda ora'aioa. ni tr6seno 7 pO __ 
.10 _ mIIr bien bajoa. pero p!íed.n tao1~te ~ OOD a4101~ 
oquU1'1:1J.wlu el, .boDOlt. 
hNwDlU oonll101_ 1lP1Iu para 108 oulUvoa oftrl_. 
• • • • • • • • • • 
... 40 • • a.l poeo ele la _. (Direooi6n 
lJ:.O. ) 
AlU~ •• • • • • • • • • • • • 199 •• 
• • • • • • • • • • • 
~JiOfPf8't1a ••••••••••• Dual 711_ 111011 .. 41- al IIOrU 
OeolQlla. • • • • • • • • • • •• MiaD '0 
D.reaaje ftt~ • • • • • • • • • 
~je i.IIterDo • • • • • • • • • 
Vesetacd.&s. • •• • • • • • • • • 
Acrloul taN, • • • • • • • • • •• RotuzMo 
~po de -"-10 • • • • • • • • • • 
llu.u. Bor.L-
a" 
• wN1 __ te 
15".'38 Ap 
1'.939 (~ 
DBSCRIPCI<II DBL PlliIrJIIL 
PJ:ot. (ColClZ', te¡d;ura, .. truoáU'a. ~tao1"', 
_. ~b1114114. resoo1"'- ftc.) • 
0-20 ~.11so (1s')'IB4/4), arnQM, pe o pan1-
oular, -'-_, __ pnallb1l1c1a4, 1IOc1ere4a-
__ CMIllIlO. 
20 - 40 Pazodo-ro.11so ... olaro (7,5D S/6), &rebOllO 
tillO, pan1CJUl.alo aual_. __ pea.ab111da4 
7 ~"b111c1a4, pía"'- oal1ao8 ablMlél. de 
oaollila, oal S80. 
lII_OC! r,Sn.ete (2,51' 8/4), _ftIIO, puoUauJ.ao oca ~. iaoiln ,_ 4 __ _ 
_ bl_, __ pa •• ab11l4a4. caUso. 
Pert11 XI 
S1~14Ia o o • '. •••• o o .' .. A 100 Do ele 1<.1. CaiüIA!a <aoaa -.1a) 
197 a. AlU~o o o 00 • o •• o O • ••• 
. . . .. . . . .. . .. .. 1 " . 
tto~ •• ' .......... . Llene. 
a-log:1a. . ,. • • • • • • • '. • • o 
Dreaa.1o oxt_ .. • • O • • ,O • • • lIIumo. 
~ iIrle:lllO .. • . ' • • • • • •• 
Y~4a ••• • ,o . ' ..... • • • 
Jcrloultuzoa ......... . .. . ~. 
tillO 40 lRWlo • . .. 
1fD101-
e 
• • • • . . ,.; . 




20 - SS 
'5 -120 
120 -
< COlo2', ~, anuo __ , QOIIpaoiaol4a, 
Fe:nIea'b1l1dad, NaOO14a, OW.). 
~. lIlQ' oecuo (101Jl 3/4), areao .... 
ftM, Bi' ,'Mlaular, _U.4o, .., !di-
1*10, bu_ pen'IIb1l1d.a4, 110 oel1so. 
Pal!'cl-JiA 00%" (7,59 5/6), aMIIOIIo-
liBo, alBO .pel.ndo, IlUbpol1~co alBO 
pozoGO, a •• lGftIIII&1I10, bu ... ,.. ••• 'b11l4aél, 
ooa v ..... OIJOUBS, .. o nduool4a, alea-
_ IIGc1ulO8 ~IIO'O_ alelado_, 110 ea-
11ao. 
l'a~ll_to (10m 6/8), uolll_n-
110.0, tniblJOl1Mr1co, ooMee al" lwrt:roeo., 
t:rosM 111l1li408 _ ..... 40 Jt&IIIlD, puaeald.-
Uda4 ~ 1leJl8trablH dad ..aS-" .18 .. • •• OOD-
oreQlQ1U18 f'U'NgillO"., _ 0&11110. 
~~_. 0_ (10Dl 7/8),< araoo., 
po:rooo, tJ!oilO8I a. 01111_ e1¡o pe1 lül.!.--. 
81taaol&a • • • • • • • • • • • • • .t. 25 a. de la venda Real d. IIo~D. 
.uUtud. • • • • • • • • • • • • • • 200 a • 
• • • • • • • • • • • • 
topo~. • • • • • • • • • • • • Lla-. 
CIeolO8l& •••••••••••••• 
DreDaJe ezterao • • • • • • • • • • 
~j. iD_rIlO •••••••••• .e410. 
• • • • • • • • • • • • 
.Asr1~ t;a:za • • • • • • • • • • • • 
~lpo de suelo • • • • • • • • • • • 
.-va Bor1- PJ!'O~. (Color. texau.... ..Uuatura, _paoteo14D. 
DI 
pneal IIODte _. pGMabill4a4. naoo16B .to.). 
15.945 0-20 PIado olazo, Arllta::JO. ~Uoular, _1 
w, OOD :ra101l1 •• 7 :N8Uo.1oa eD'MJTaclo., 
buena penseabilla.d, DO OIÜlmo. 
15.946 11, 20 ... 55 Pudo-ro.1l1lo _ (7.5D 5/6), aNDOeO. t1Da 
a1p .palM"ado, .ullpol1Ur1oo algo pozoso, 
d_zonable, __ peraeabil1a.d, OOD ve .. 
OIIOU%'NI de rechaoo16D 7 al8Wl& teDd8D01a • 
paeudoBl~., alauaoe 11&11110. ~.rrugJr'8os at. lá4óe; Do oal1ao. 
15.947 55'" 90 ~l1t11lw (1OD 6/8), 111'0111 __ • 
eullpoU~, oor*ee algo l\IBtnsos, tnlloa 
bllll!4o. .. ""'do, penseablUclad 7 peIl.trabl 
clad ...u-, .'&1 __ ooDOre61on •• ~.rncl-" 
nO GliOlizo.. ~. 
e 90 .;. Roca -o' dura 'blUQO-1ee1'111eaw, _ tnllOI 
a1p .. 'teorizados, POroBOB, (oall •• del aloe 
DO iIariao). 'Al cor. 
• • • • • . " .-. • •••• JIaaa do O%'U» • 
AlU"*' •• • • • • • • • • • • • • 200 a. 
• • • • • • • · .. - .. 
. ~ .............. '. 
._ del 1 :l. 
ua_. (1_) • 
~o8i·. • • • • • • • • • • • •• ~. 
»r.Da3-~ • • • • • • • • • • 
DzenaJe 1Bter.Do • • • • • • • • • • 
,~ ........ . .... . 
.&g:ri.oultura • .•• _ ••• ' • • • • •• Bot"""'o, " 
'1po 4. aualo • • • • • • • • • • • Suelo 1'0.10 .e41t~ d. l. ud. 
Aloor. 
IludUa Jtor1- JIrot. (Cc;lor. textura. MU\iOtun, OOIIpaotao1.... 11M'-
DI' 
~ oonte _. _14114114. _001&1. etc.). 
".95' ~ 0-25 Pu4_~ (SU ';8), &lODDSO, pal'UClllla:r welto, butma pa ••• W.114a4 7 pneu-b1114e4, 
QO aallao. 
15.960 :a 25 - 50 BojUo (5D 5/6), areJICMIO, l)&Z'tlou1.ar, __ 
poaea1:lll1a.A, OIl.UISO _ b'o_ 4e 001111 •• 
15.'" C, 50 -100 ~rill .. to ( 1OD 8/6). _o, 81Ib-
poU.lañoo, .. HSO. 
15.962 ~ 100 - J:.a lita pe ~UCIUI qt.e el bonoolrte -
anterior pero .aa 4m:o. 
• • • • • • • • • • • • • HatIa d. 0rÜJI. 
uu .... • • • • • • • • • · .. . • • 198 a. 
• • • • • • o • • • • • 1 ~. 
ropografta. • • .. • • • • • '9 • • •• t,] .-• . 
~0fIia. • • • • • • • • • • • • ••• . 100-0. 
~J. .x~ • • • • • • • • • •• JUeDo. 
~~ miaDo • • • • • • • • • •• "'-". 
• • • • • •• • • • • • • Qrspf=,s-. 
a&r1.aal tEa • • • • • • • • • • • •• Ro~. 
r1po el. _lo 
• •• • • • • 
• 011'- _. 
16.207 
16.208 1., 20 - 40 
16.20} .a (40 - 60) 
16.210 e 60 -
• • . . .. sa"'.o "Jo ..u Ml'1'4beo de la •• n. Aloor. 
(Col or, y~, .. vua.,., _paotao1&n, 
Pe_b1l14a4. z .. oot&a, etc.) • 
Pazd.Q-oluo, QCIOBO, puUaalu, hiabl.e, 
__ JJ E nldUIIBd, no 0&11110. 
~ ... _ '6 00Il lae al __ :r&O,.r1_ 
Üoaa • 
PIm1_jiM, areIIoao, ~IC1Ula%' .alto, 
bu_ pe_1d.114&4, no 0&11_. 










SUuoS&' • • • • • • • • • • • 
UUtu4 •• 
· .' .. • ••• • • 
• • . . . '. • • • • • 
ro;popatla. • • • • • • • • '. • 
FJeo]oPa ............ . 
• • • •• • • • 
• • • • • • • • • • 
19:r1oul ............... . 
ripo de ..... 10 ••••••••• 
baeev. Hoñ- ~. 
11." 
!DNlU"Ü 1I0a_. _. 
16.211 Ap 0-21 
16.212 25 - 3; 
16.213 lV'ca 35 -
.A. 100 •• 4e 1& .~ (11011& 11&3&). 
185 a. 
__ del 2 '/ó. 




t Color, ~, "'1'Uo\\aZa, _)I&otaol&., 
~lJ1lSd.'. :reaoot.&., no.) • . 
Grl. 011_, U 17U80 t'UIo, ~0Illar, 
buena ~ ldl.1d&d 7 peae\rabUldad., DO 
0&111ro. Ba~ borltIoll_ .. UD __ ~N 001_ 
rial 110 ... 1& aup. 
Qr1l1041i1U'lllento. _roUlollO, al .. »l~ 
\100, __ pa_b111cJ,ac1, DO oal1so. 
Pardo e)ha p_rUl_to, l~no.o, »l&.-
Uoo, abundaft'toa :::mGrIt010J188 OIIil18u. 
" 
, 
PeJ'fU 'fIl.. .. ". I • 
st1a.oI.4n • • • • • • • • • • • a 200 a. al Borte de 1& _. 
.u.Utucl •• • • • •••• • • • 196 a • 
• • .. ' .' ' .. .. . 
~o~ •••••••• • • Inolt-de • 
010.",.,-. • • • • • • • • • •• lQ.oann~l' .. a o • 
__ ~ eztdIIo • • • • • • • • • TIIO. 
n-je la"- • • • • • • •• Ilalo • 
..... taol&a. •••••••• • • Q¡ !n-a. 
/ 




o - 30 Qria 0II01DV, _DaT. ftJIo, &J I = JU'Ü-
Gala", IIJIII. ~1.Ut4ad ., peJleVlibll14e ' 
DO • 1t"O. 
30 - 60 ~31so, _ao tlao, ex JU'Ü" 
le, .... puaea1d.Udad, 110 MUao. 





81._.'" .. • • • • • • • • • 
Altitud • • • • • • • • • • • • 
~ .............. . • • 
!'o~ •••••••••• Ll,". 
a.o1o¡1a • • • • • • • • • • •• ~lcoc.ao. 
~~ ••••••••• 'la8o. 
~.1. sm.r- lO • • • • • • • aa-• 
'egMiIol"'. • • • • • • • • • • o. rfnee •• 
Agrioultun • • • • • • • • • • 










(Color, textun, ..uuotura, o.paotaol&s, l 




0-20 ~ _~ _80 nao, 8P c 
~, lIwtaa ~blliilacl ., pea-
va1t1l14a4, -U'IO. 
20 - 55 Pudo yflleato, 11110-. _ea pe_b11J 
4114-, 0&111so. Ba _ 1Iori1lOll~ ca 4.1f'uo .•. 
55 - 1O·"OD nmsrUlellto, l111oeo, .Ilel tu, bu_ 
1I81'1U&bUt.a.4, oallso. 
Perfil Ir[ 
Sltuaoi6n ••••••• • • • • • Haza Ortiz (zona baja). 
Altitud •• • • • • • • • • • • 192 B. 
Pendiente • • • • • • • • • • • 3 '1>. 
• • • • • • • • • • Suavemente inolinada a levante 
, Geologia • • • • • • • • • • • 011gooena. 
Drenaje externo • • • • • • • • Bueno. 
Drenaje interno • • • • • • • • Malo. 
Vegetaoi6n. • 
Agrloul.tura • 
• • • • • • • • • Gramíneas. 
• • • • • • • • 
Tipo de suelo • • 
• • • • • • 
• Barbecho. 
• Rends1na de mall oálcioo (:rase arenoDa ). 
DESORI J?Ul:ON DEL PERFIL 
llueatra Hori- Prof. (Color, textura, estruot ura, 
nI! cOIIlpactaoi6n, r.rmaabilldad, 
ge zonte 0IllS . reacci6n, eto. • 
16.220 A 0 -20 Fardo-gri8 oscuro, arenoso fino , p grumo-partioular, buena permea-
bilidad y plnetrabllidad,callzo, 
\ 




°1 55 - 120 Pardo olaro, arenoso suelto, hÚ· 
medo, grumo-partioular, buena 
permeabil idad, calizo. 
16.223 O2 120 - 1&1s olaro, arenoso, inclusiones de tosoa ca11za, oapa fre't i ca, 
buena permeabilidad, mal drenaje 
calizo. 
Perfil X 
Sltuao16n. · ... • • • • • • • • A. 300 ID. de la Venta Parrao. 
• • • • • • 
· . '.' 
• • 
Pendiahte •• • • • • • • • • • • 
Topogratla • • • • • • • • • •• Cae1 llana. 
GeoloBla • • • • • • • • . .... Diluv1&l. 
Drenaje .xterno. .. • • • • • •• lUeno. 
~naJ. tnter.no. .. • • • • • •• Bueno. 
Vesetao16n • • • • • • • • • • • Gre.m1ne_ ~ roturado. 
Agr1oul~_ • •• ., • • • • •• Girasoles. 
T,1po de suelo. • • • • • • • • • Sueloa arenosos profundos. 







25 - 110 
(Color, textura, estruotura, ooa~ 
tao16n,pemeab1l1dad, reaoo1&t,eto.). 
Pardo olaro, aranoso, part1oW.ar, 
Buel te, pemeable, baena penetrald-
l1dad, no o&11ao~ 
Pardo., arenoso, particular, al&o apel 






• • • • • •• •••• • • 
• • • • • • • • • • • • 
•• • • •• ••• • • • 
A 300 a. de la oarrewra s-n01'al. 
184 a. 
Topo~t1a • • • • • • • • • • •• ¡¡.ne. 
Geoloaia ' •••••• '. • • • • •• Aluvial. 
~. exterDo •••••••••• ~ •. 
lh-eD!&~e 1D~. • • • • • • • •• lb_. 
Vesetaol&a • • • • • • • • • • •• G:ramiDeu, :ro~. 
Asrioul tura. • .. • • • .. • • • •• ~. 
Tipo de auelo. • • • • • • • • •• Sueloa d. vesa. 
Jlueata Bori- Pro~. (Color, textura, eatruotura, OCJIIPIlO~6D, 
al 
pneNl IIOD_ OM. pemeab1l1d.a4, :naoo1&a. eto,). 
16~'76 0-20 Pazodo OtlOlU'O. 11M __ , gP'W'1IO, a'.!. 
:r1'OM4o, pea .. ble, ba_ ~abl11d.a4, 
oalUo. 
16~'77 B 20 - 110 Pardo oaOU1'O, 1~1'o1U_, ~ 
lazo, JIiUI lable, paebab1l1d.a4 aoep1able, 
OODGreot_ oalb .. , CIIIl1llO~ 
21 
S1~~ • .• • • • • • .. • .. • .. A 150 .. ~ dzqu~erdairio 
l'}>MafrUla .• 
AlUt.u4. • • .. • • • • • .. .. .. .. • 182 .. 
pendiea'&e.o .. • • • • .. • • • • • .. t - 2 ~. 
Toposnt1a • .. • • • .. • .. • • .. • lJ. .... 
Geol.ocf.a .. • .. • . • • .. •• • • .. AlUY1al. 
D:nma;1e ... &ano. .. • .o. .. • .. .. .o .. auIDo.o 
Daza.1e atar». .. .. .. • ...... JIaaDa.o 
...... aul taaza. • • • • • • • • • •• fIox8o. 
ftJ,1O de 8t\IÑO. • .. .. • .. • .. .. .... Vep. 
lIUMw. BuS- bo1' •. (Color. tenua, ultNow-. OG!! 
.. i*'tao1fb. Plftlll1tUldll4. !Nao-
,..al. aoatll ..... oilJa.. .to.) .. 
- A» 0 -20 Puilo CIlIOQIO, u--.o, ~ 
IIIOIJO, a~ pem_ble, 1».t 
.. pltlle'UaldUd-4, callao. 
-
l!I 20 - 60 hÑo GllOIm, UFO azoiU.-o, .. 
FO &2111"_. ¡.ata_lile, pelle ..... 
bUide • BMptabh., ~
.u._, callao. 
-
~Ca 60 - 11O ~ .. lu GOD01'eOJ.o_ oal1u.a 




Situaoi&n. • • • • • • • • • • A 50 m. del. Guadair111a en la margen 
'iiare'oha! -' • 
Altitud ••• • • • • • • • • • 182 m. 
Pendiente •• • • • • • • • • • 
Topografia • • • • • • • • •• Inolinada. 
Geologia •• • • • • • • • • • Aluvial. 
Drenaje e.z:terno. • • • • • •• B.aeno_e 
Drenaje interno. • • • • • •• Juano. 
Vegatao16n • • • •• • • • • • Roturado. 
• *- • • • • • • 
Tipo 4e suelo. · .. . . • • • • Vega. 










20 - 110 
(Color~ textura, estruotura, pem __ 
bilidad, oomp&otec16n, reaoc14a, 
eto.). ' . 
Pardo oSGUrO, lb_renoso, lJl'WIIoao, 
aterronado,. permeable, buellB. pen.~ 
b1l1dad., 0&11110 .• 
Pardo oscuro, U_rol1108o, gn!mo-
granular. permeable, penetra1)1l1~ 










• • • • • • • • • • • • 
• • • • • . ' . • • • • • 
• . , . • ... • • • • • • • 
.. .. .. . • • • • • • • • 
.. • • .. • • • • • • • • 




Aluvial - Diluvial • 
Drenaj .. enerno. ., • • • • • , , • • • 
Drenaje iftterDD. • • ~ ~ • • • •• Medio. 
Vegetao1&l • • • • · ~ • • • • • • Erial, prat9D8es. 
.. ," ,- .- ,. • • • • 
Tipo de suelo •• . .......... ' .. Zoaa intermedia entre Bualoa da 











O - 3Q 
30 -
(Color. textura, eatruotura, permea-
bll1dad, ooDlpaotaol¿n, reaoc14n, 
etc.). 
Pardo oacuro. 11ao-&renoeo, grumoeo, 
aterroaado, duro, permeable, callao. 
Pardo ros'ceo~ abundantes oouoreolo-
Ma oallll8B O8IIIentadaa con III&;terial 
aro1l10Bo. Ea ~tante duro t __ 
paoiO aUllque DO ll-eaue a ooUtltulr 
"hardpan~. A loa 80 ema. apareoan 
temb:l.an n6duloB Mgroa me"'1>1.oo,. 
24 
Pe:rUl Xf 
81tw101&l •• . . . . . . ~ . . . . . . ~."M al _'ao ~ la Vea_ 
P __ al aaaerto. 
• • . ' ... .. ". ,. . · .. . 185 11 • 
• • • • • • • • • • • • • • 3 -4 ~ 
~ ........ . • • • . .. 
Oeol.ogla •••••••• • • • • • • • 
VfI8U .... ampUa • 
Colma! - Ollgo=eno. 
~8 ~ .• , • • • • • • • • • •• .8110. 
Drer.aaje lD"teZ'Do.. • • fIJ • • • • • • •• .... 
VtfB8taol4A •. .. • • • • • • • • • • •• Jto~. 
"-lCJlJ1 tua-.. • .• • ~ • • .. .. • • ". ... ~beoho. 




25 - 100 
• • • • • gedJ.511aola ~.01I UW1ftCMad08 
de pMU4og187-
(eolol', te~ .,,'tr!;tctul'a, peftlU 
oilt"eñ, CMQaotao1&a. NAOOUíft, 
.to.). 
lJI'1a Q8~, &1'8J1o.M i'~ par$1 .... 
lal'1' ~bl., ba¡01Jla per.urtl'eb1l1d.t, 
Il1O ooU80. 
Pudo &IllaZ'il1..n'to. ~OII& ¡JO.!: 
... ldl1dad 7 peuvab1Uc1a4 -lita-
blea. 1Ddio1os de ~~4a. 
25 
Pel't1l XVI 
• • • • • • • • • • • • 
AlUUId •• . . .. . . . , . · ... •• 
PeD41eate ... . . .. .. . ... . . .. . 
~ ...... . • • • • • 
Oeoloste •• • • • • • • • • ' ... 
. .. . . . .. • • • 
Latlaa, ,1Wlto a _mi no 4.el JIUIlte 
al. CIwIaJ'f.:.. 
tas 11. 
4 - 5 ,. 
tia_uo - Ql1aooeDo. 
Vepteo14a .. .. • • • • • .. • • ... G:oaafnoaa T _1uzdo. 
~ltara. • • • • .. • · ..... 
'f'l»o 4..- anel.o. • '. • • • • • .. .. • 
IID.u. 1ior1- PS'Ot. (Color, textouJiB. GflUuoWra, 
.. pc:;aanldUh4, -~&a. 
.-aNl .. ~. GaIt. ~4a ..... ) • 
-
-




:a 20 - 100 au-,. &l'OUlG.IJ, w¡,polU4ri-




Sif;.;¡aoi6n •• • • • • • • • • • 
AlU_d •• • • • • • · . . . ,., 
Pendiente. • • • • • • • • • • 
Topograf'ia • • • • • • • • • • 
Geologfa •• · ., . . • • • • • 
)feseta en la margen dSl'séha .. ·o 
del Guadair1lla. 
185 m. 




Drenaje externo. • • • • • •• lUeno. 
Drenaje interno. • • • • • • • Medio. 
Vegetaoi6n • • • • • • • • • • Roturado. 
Agricultura. • • • • • • • •• Barbeoho. 
Tipo de suelo. • • • • • • • • Suelo rojo de terrasa. 







20 - 100 
(Oolor, textura, estruotura, 
ClOmpaotaCl16n, permeabilidad, 
reaoo16n, e.".). 
Pardo rojizo, 11m_renoso, gru-
mo-partloular, aterronado, duro, 
psrme"ble, no oalizo. 
Rojo berme1l4n. aroilloso, p14s-
tiClO, pooo permeable, la masa 
del suelo no 6S caliza paro pre-
senta oonoreolones calizas oris 
tal1sadaa. -
'l'ab1.1 
Prol. M.O. o • Perfil 
-. ~ 
1.938 1 0-20 8,10 0,88 0,51 0,06 
.939 1 20 - 40 8,00 0,43 0,25 0,03 
.940 1 40 - 8,20 0,36 0,21 0,03 
.959 IV 0-25 7,90 0,78 0,45 0,04 
.960 IV 25 - 50 7,80 0,47 0,27 0,03 
.961 IV 50 -100 8,10 0,47 0,27 0,03 
.962 IV 100 - 8,40 1,21 0,70 0,09 
.207 V 0-20 7,00 0,59 0,34 0,03 
.208 V 20 -"O 7,00 0,"0 0,23 0,03 
.209 V 40 - 60 7,20 0,26 0,15 0,018 
.210 V 60 - Rooa 
Ca 
8,5 4,30 173 
8,3 13,90 190 
7,0 43,40 156 
11,2 0,40 158 
9,0 8,60 175 
9,0 43,40 154 
7,7 41,30 137 
11,3 0,00 103 
7,6 0,00 101 
8,3 0,00 




























Dato. -UUoo. ,. lo. p.rfil •• ~ft'Mpoll41.nt .. a .uel .. ftJo •• edU.~. _pardeolao • • 
lIu .. t" hoto pR 11. 0. e • e co3Ca 111l1sruo• 100 m . nO Putll / 






Ca Kc P205 ~o 
'5.9'" 11 0-20 7,60 1,71 0,99 0,11 9 1,6 271 7 5 20 
15.942 II 20 - 55 7,70 0,29 0,17 0,021 8 
-
168 18 .. 10 
15.943 II 55 -120 7,40 0,17 0,10 0;012 8,3 406 
-
4 8 
15.944 II 120 - 7,80 0,17 0,10 0,012 8,3 52,6 194 22 8 9 
15.945 XII 0-20 7,00 0,72 0,42 o,OS 8,4 
-
130 6 4 16 
15.946 III 20 - 55 7,00 0,29 0,17 0,015 11,3 
-
187 22 3 9 
15.947 III 55 - 90 7,20 0,29 0,17 0,015 11,3 372 6 4 6 
16.214 VII O-30 7,50 O", 0,32 0,03 10,6 0,0 199 19 8 26 
16.215 VII 30 - 60 '7,90 0,20 0,12 0,015 8,0 0,40 182 31 3 13 
16..216 VII 60 - '., 10 . ti) '3/1 0,21 0,03 7,0 32,60 165 13 5 11 . ~_ .. ~,~ 
, 
fabla ro 
Dato. aaalfUooa a. lo. pert'1I ••••••• poDd1ent ... se41aeato •• nllO.o. sobre lIAr .... 
Ku •• tr. Prot. pi K.O. C I e cO]c. .111C!'!!Oa 100 p". 
.' JI.tu I 




Ms Jl2"5 1:20 
u 
16.211 VI 0-25 7,30 0,50 0,29 0,03 9,6 0,00 142 31 
-
14 
16.212 VI 25 - 35 7,30 0,33 0,19 0,021 9,0 0,40 
- -
5 11 
16.213 VI 35 - 7.60 0,20 0,12 0,015 8,0 2,20 480 10 5 6 
Tabla IV 
D&toe uallUoo8 do lo. pertU •• oo1'1'OapoDdien'" •• ,utloa 1'eDIla1D1tont.a. 
lluotft Prot. pB M.O. e • c COla. !!!l1ftUo. 100 Ea: 
•• Portll / 
PDoral. -~ HaO ~ fe fe I 
" 
a. 
-. 'a05 ~o 
16.217 VIII 0-20 7,60 3,02 1.,75 0,17 10,2 6,50 )22 34 11 30 
16.218 VIII 20 - 55 8,15 1,09 0,63 0,05 12,,6 36,90 293 o 6 13 
16.219 mI 55 - 7,80 0,38 0,23 0,21 10,9 76,40 245 1 8 8 
16 .• 220. IX 0-20 7,90 1,41 0,82 0,07 11,7 1,30 214 16 9 24 
16.221 IX 20 - 55 7,90 0,33 0.19 0,021 9,0 2,10 180 1 _ 5 14 
16.222 IX 55 _120 8,20 0,19 0,11 0,09 12,2 1,60 194 3 3 11 
16.223 IX 120 - 8,10 0,17 0,10 0,009 11,1 6,50 168 15 5 12 
32 
'tabla l' 
AD4l1a18 .804n1oo da lIJU .. traa agioo1 .. da lo. d1t'8NJlte8 Upoe 'e 8uelo. 
IlUeatra nO Perfil AnAl1.t. meGln1co 
no L_ Ar.grue Ar.llííA L1íiíO IroD/I. 
s-naral local nO dad~ .. ~ - f. 'lo f. 
9\18108 roJoe .. d1terr&nao. 
15 .. 938 1 1 3,90 68,70 12,50 10,20 7,60 
15.939 2 1 4,60 49,90 27,40 8 .. 40 13,60 
15.940 3 1 2,40 26,50 40,30 17,20 15,70 
15.959 11 IV 3t90 61,20 21,80 6,70 9,10 
15.960 12 IV 4,40 49,20 30,10 9,80 9,40 
15.961 13 IV 2,90 46,20 21,90 18,20 12,10 
15.962 14 .IV 4,20 59,70 11,60 17,80 10,20 
16.207 15 V 7 4,10 68,70 20,80 4,20 5,70 
16.208 16 ., 3,30 58,10 31,40 5,90 3,60 
16.209 17 V 4,20 60,50 20,40 11,20 7,60 
16.210 18 V rooa 
SU81_ roj_. 1!Ie1i1 ~ ~;srd801d08 
15.941 4 II 3,70 30,40 35,50 12,60 20,70 
15.942 5 II 2,60 36,20 36,80 8,20 18,20 
15.943 6 II 3,20 19,10 22,70 11,40 44,80 
15.944 7 II 3,38 63,20 15,30 7,~ 12,80 
15.945 8 III 4,00 51,30 26,50 9,80 11,70 
15.946 , III 4,10 47,40 7,20 8,40 36,10 
15.947 10 III 4,30 30,51 21,80 5,60 41,40 
16.214 22 VII 3,40 46,30 37,20 7,80 8,10 (6.215 23 VII 3,20 48,30 30,70 9,90 9,80 
16.216 24 VII 4,30 19,80 26,50 23,20 30,50 
Sed1lll8ntoa &N1I08oa .obre 1II&1'1I\!! 
16.211 19 VI 4,50 .53.60 26,78 9,20 9,80 16.112 20 VI 4,40 35,20 31,9 11,80 21,10 
16.213 21 VI 3,90 13,80 36,30 10,60 38,30 
Sueloa renda1n1t'OJIID_ 
16.217 25 VIII 6,50 22,10 37,20 9,20 31,40 
16.218 26 VIII 3,30 21,70 28,20 13,10 36,30 
16.219 27 VIII 2,80 20,.40 19,60 34,20 24,40 
16.220 28 IX 3,30 46,70 32,10 4,30 15,80 
16.221 29 IX 3,50 43,10 36,80 6,30. 13,40 
16.222 30 IX 3,60 45,80 37,30 2,40 13,30 
16.223 31 IX 3,30 53,20 27,10 4,30 14,90 





la _tu4to ele loe sueliott 4e .. n- _ ba ~I pl".b _ ~,''I'JLJIII>'u''­
~ 1 ! . 4aI4 de ~ la ]I1OI1111U14a14 de 0UIld._ ele .U1 .... pZVY1a . . _ 
I 
o14a _ JIQfIII4fo. BhLte loe aalU:,'oa ;pNY1atca _ -r01' 1Il~ .e¡.-
,\, ~ . 
'Z'UI lou otUi.'GM, ., por .u o .. ba ~ o~ la _jor 1Dt0 IIJI 
bre loa oarac~ de loa sualoa en ori_ a _~. t1n. rt ;~-. -.. 
DNh .. '- l/kbW d,e da_ .. ba dividido la ~s.- en dos gNDd..(..~ 
'j 
\. 
' 1_ .... 9iM!'l'! r'e!M'&! 4. o1t!'!OOII 
.) aa.l_ q_ nuan uwal ..... '-~ 00111\101_ pan la pl.,.... 
ved&!. 
¡,) 8Ualoa tJUMepUbl_ 4. :taaat_ao141l. 
8ft al lII!IIPa 4. aptt'tu4 !Se !laD :reft4!3ado lu ~ ~ por ~ UDO 
d. ~ &11'-10 .... gI'UpoII, de lo. ,u ••• baoa a OOI1~1JaI.ol4n UD l.1guo _a-
CJ¡up 11, -!tsrme al * SI .. l. que 1'eUIl.s .o'P'.l In'- _en. oond .. o1_ ~ 
a aalUYoe dU1.00a. 
loa eual roJos ..al~., loa tI\Ialoe -Jo- .acl1~a _:.-ÑM1dOl 
La 1lIII'01" ....... 4J1 d. eatoa -.loa la _;PODCI aualoa ele Ye8& a _~ 
~ dol 1'10 OilJl4eSftlla. A la lIona de ".. da la IllU'PD i 'Zqui srda se .une 
Clpr&eWlbl ...... 14ra UOU~ por sualue 1U'OllOlII0II ,p1'OtumOll, oonaU '&aqeJldo a 
UD OODjUD1o ... _'- aapUo _ oa~ EIdooUlUlQ8 pU& laa p1an~_ 
Be _tural que, &UD ouando en eta __ no exista fUert .. 41lerenolU 
de &lU~, la ded1oao14D ... te UlIO de OIIIUvo ~ lila obRe de Jd.v_ 
laoi4n prev1aa p&1"& ueeuftUi! al bUo de 1& plantaó.1&l. US ....... no euu.-
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1108 en detall. sobre al 818t_ d. riego. m4a OOIlV ..... te en 1& __ d.. __ 
_ , qua deba ser estu411140 en el _o de prooeder a 1& plantaoldn de ltBrios. 
tma 886UJ1d& bea,lmportenta. que puede ded10Bne a .. te oul 11_ .. ~ 
BIW&cla al 8U:l' de 1& tinos, en do:n4e ftldioa el _ado, ~ la oonati~en 
SUel08 rojos med1t~ empardeoido8. En este g1'\l1lO de BUBlos d.eba te-
DU'IIe IIIIT GIl v_ta, dada 1& neoelJid.acl d. absnoal8lldenw 7 Div.laolonea, el 
Los bancales deben .... udiara. de tOJi'lDa Q,U8 el sust1'&to oaliso quede a 
pro1'Imdidad oonv.menta.' 
grupo '., !l!!l!ezm?n bla suelos BUBo.pUbl .. ds tran.f'ormacic5D.· 
Lo 1D~ los BU_do. en sl exU.o nolAa de 1& fiJloa 7 .. un hwIa 
ooapada aaIIi wtal ..... por BUel08 ro"08 7 ZOj08 _pudMid08 cte tarrua. 
B8w8 suelos 80D • ~. 7 pBlNldos que 108 del «rupo anterior, 
0«*0 .e 11& .. aeJ'!e40 al detlorib11'1oa en el oap!Wlo preoedenta. tus IIOIl1ti-
oar _ oareoterfatioas en orden a 1& decl1cao14n ele oul U'tJoa 01 b'foolaa .a 
_" ' 00 ap~ los v.baOH de Jd..,elaoioaaa para remover bien el 
W1'1'eIlO 00ft aubaola4Olh JJq que lftOOrpo_ baa1anta _\aria orgCDioa 7 tea: 
-
bien al6Íma oalll'l& con lo que _joraria g1'8JIdemente las ooDd1clol198 1'181_ 
de eat os suelos. 
Grupo 2-, au'bp!!po ah suelos I1UB p¡e4en .oportar 0"- oplUvoa. 
l!l " a to d. la tiDoa, a Buepoi 11 de lu :pequeñas Are .. que oom~ 
el subgrupo b) ct. eate 8%'1110, DO .. apto para al oul Uvo de 01 trl_ por 
1'880_ YU1u. Loa suelo. reds''''to_, porque iN elevada proporoidn d. 
~a los hace reoh&sablel!/ para d1obo tiD. Loe suelos lIIII1'/I08oa pos_ una 
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al ta »eItP01'014D da .a1'0111a, oon a.os.. pumealt1l1dad. San SU1Ilotl taol:ua-
te 4tnoha-roabl .. '3' ae d1f1oll _jo. Pueden tluabl$l ~ algdn probl _ 
_ d~ aa11nida4. Son a todas luOEIII 1IIa4eoua408 pib plaDtaol4Ja de a1tr100a 
auD cnando pueden eopol"tar perfeotamente otroa aulUvoa anualee (oerealea, 
ala6<bm, eto.) •. 
Los sueloa 81'8%101108 sobro JlIIiUipls '3' loe de peeu4ogl~ 1empooo •• p_ 
tan al 0Ill U_ _11&1'_. SOn weloa poco protundoa J' el hori.ollte 4e mu--
gas o peeudokJ..., poaae daata_rableJil ooJld1oiol'l8. rf.loaa para el d.reI!a.1e, 
aueaoi"5n J' penetrab1l1dad de .aloea. Por ello solo pueden soportar con .. 
xi lo cul Uvoa bajoa que deben reaibir enm1audu orpm,cu '3' oak11za abwl-
dantea 00IlI0 baae pa1'a mejorar el terreno y 108 oomplemantotl m1Deral.. 1Id_ 
cuadoti al culti_ de tU1'2lO. 
Grupo 2O.8U1tpuRo 1121 Aran enohaJ:ooabl ... 
Aa.. de 1.. sonae m4a proSld._ al Qbac1alrilla y al 81'l'O'3'0 Jla1'Oha-
Uor&1, lmmdable. waoa loa 1mr1e~s en 1 .. oreoJ.daa de ambotl, exiate uD 
Area de o1.rta 1IIIpoli'taMla 'iu. • Jl loa 1Dv1ernoa lluvioso. permanece prilo-
U0e¡D8ute bajo agua casi toda la estaai6n tria. En eato. suelo' nalo. a6-
lo pueden eJJH,7U'IIe cultivos de ve_, pud14ndoae meJojar gl'IIlIdemente eu. 
oaaotad.etiC811 81 ae raal1Z8D obraa de _ ..... eato 7 AlIjas de drenaje P.I. 
:ra la m4a t4e11 8TaouaC6n de 1 .. aguu invemalea. 
Las anter1_ oons1de:re.cd.onaa hacen 1'9t el'8l1oU axoluaiva a 108 cariote-
res ae 108 auelos da la t1aoa. Debe haoerse aquf notar la influenoia deol-
slva que en las plantaolO11811 \le agrios ejeroell las OOIId101_ ollmAUoaa 
'3' ent_ .11.. loe rieagoa de heladas. 110 " t i enen datotl del dozool1ma d. 
la tillca aun cuando pueoe elftende:Na en las prox1Ia1dade8 e8t. tipo d. paa 
taoi4n. 1fo obstante,cuantoa datotl JIIle4an .er aprovrolladoe pua aseguran. 
de la bondad del 011111&, deben lIer tenidos en ouanta a la hora de pJi'07-
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tu- caalqu1er ~.ftIUaf'olE E 01&1 ele 1011 ~ .... , ~ de -00&'81' 1&11 nar1ed"'_. 
pJI'Obabl4!f E ate ~ Q.ue puadan _l.,ar equelloe rio~. 
Sntlla 20 de Julio ... . 1964 
BL .TDD ])S LA SRCCIOII 
DI SUELOS 
BL JBl'li1 DB LA SECOIOB.)lB 
J'SIl'fILlJlA]) 
r 
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